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Ober die plastische Operation des Pleuradefktes. 
[BJ Beim Defekt der Pleura diaphragmatica 
Von 
Dr. M. Gorokawa 
〔Ausder I. I王山.Chir. Universit1i.tsklinik Kyoto. (Pr口仁 Dr-K. lsobe）〕





















































































































































948 日本外科賓画第 11 巻第 5 君主
























I (I伺続） 2300九術後初日目致死。 'fl凡：胸腔ユハ穆肉液及ピ癒着ハナイ。肝臓．トハ繊維性＝密癒






































＝テ被ハレテヰル。物質飲扱昔十、結締織性ノ薄膜ヨリナリ， -ff):組織トノ結合ノ、結締織性＝緊密デア l~ 。
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952 日本外科貧画第 11 ~是第 5 鍛
2）移槌部ト肝臓トノ癒着ハソノ率ノi吉jキモノヨリ列プレパ，筋膜，大網膜，壁側腹膜，横紋
筋，皮下脂肪組織ノI固トナル。
3）移椴部ニ於ナ JレLへJレニア寸防止ノ見地ヨリスレパ，横紋筋及ピ大網膜脂肪組織ヲ無重的ニ
移植スル事ハ不通首デア Jレ。
4）移舵組織中退行費性最モ高度ノモノ’ハ横紋筋デアツテ大網膜脂肪組織ハ之ニ次ギ，最モ章者
性ノ極度ニテ最後迄原組織ヲ保持スルモノハ筋膜デアル。
5）横隔膜ニ移植シタ揚合ニハ各組織ノ質性ハ縦隔膜ニ於ナ Jレヨリモ少シク高度デアJレ．
6）移植部ト母組織問トノ結合ハ結締織性ニ緊密デアJレ。
